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ABSTRAK 
 
Judi Achmadi (1502855), ”Studi Kemitraan Bisnis dan Manajemen Inovasi pada 
Industri Digital di Indonesia”. Disertasi Doktor Manajemen Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia, dibawah bimbingan Prof. Dr. Agus Rahayu, 
M.P., Prof. Dr. Eeng Ahman, M.S., dan Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos, S.Pd., M.M. 
 
Kinerja bisnis merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan karena 
kinerja bisnis mencerminkan budaya, norma, nilai dan keyakinan perusahaan. 
Berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun mendorong perusahaan untuk 
beradaptasi dan berupaya untuk melakukan penggunaan teknologi digital. Serbuan 
era digital melanda hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali dunia bisnis, 
hampir seluruh industri telah mengarah pada penggunaan teknologi digital. 
Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja bisnis dipengaruhi 
oleh faktor internal dan eksternal perusahaan.. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan model kinerja bisnis pada industri digital di Indonesia melalui 
kemitraan bisnis dan inovasi manajemen dengan sumber daya distingtif dan global 
trend. Desain penelitian menggunakan pendekatan explanatory survey. Survey 
telah dilakukan pada 103 industri digital yang melakukan kegiatan bisnis di 
wilayah Indonesia. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan samplin acak 
sederhana (simple random sampling). Data dikumpulkan melalui kuesioner 
terstruktur melalui email dan surat. Kuesioner mencakup bagian-bagian yang 
menilai dampak kekuatan sumber daya distingtif dan global trend terhadap 
kemitraan bisnis dan manajemen inovasi serta dampaknya pada kinerja bisnis 
industri digital di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan pendekatan structural 
equation modeling (SEM) dan program LISREL. Hasil pengujian statistik 
diperoleh sumber daya distingtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemitraan bisnis dan kinerja bisnis pada industri digital di Indonesia. Global tren 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemitraan bisnis pada industri digital 
di Indonesia, sedangkan kemitraan bisnis berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap manajemen inovasi dan berdampak terhadap kinerja bisnis pada industri 
digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kinerja bisnis 
pada industri digital di Indonesia dapat dibangun dengan meningkatkan 
manajemen inovasi dan sumber daya distingtif, dimana manajemen inovasi dapat 
dikembangkan dengan meningkatkan kemitraan bisnis. Manajemen inovasi 
umumnya merupakan respons terhadap beberapa bentuk tantangan yang dihadapi 
organisasi. Tidak seperti inovasi teknologi, yang kadang-kadang dibuat di 
laboratorium tanpa banyak memikirkan masalah apa yang mungkin mereka 
pecahkan, manajemen inovasi cenderung muncul melalui kebutuhan. Faktor 
dominan yang berpengaruh terhadap kinerja bisnis pada industri digital  di 
Indonesia adalah manajemen inovasi dan sumber daya distingtif. Artinya bahwa 
untuk meningkatkan kinerja bisnis industri digital IT perlu meningkatkan 
manajemen inovasi dan juga sumber daya distingtif, dimana manajemen inovasi 
dapat ditingkatkan melalui kemitraan bisnis. 
 
Kata Kunci: Sumber daya distingtif, tren global, kemitraan bisnis, manajemen 
inovasi, kinerja bisnis, industri digital. 
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ABSTRACT 
 
Judi Achmadi (1502855), "Study of Business Partnerships and Innovation Management 
in the Digital Industry in Indonesia". Doctoral Dissertation in Management at the 
Graduate School of Univeritas Pendidikan Indonesia, under the guidance of Prof. Dr. 
Agus Rahayu, M.P., Prof. Dr. Eeng Ahman, M.S., and Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos, 
S.Pd., M.M. 
 
Business performance is one thing that is important for the company because business 
performance reflects the culture, norms, values and beliefs of the company. The 
development of technology from year to year encourages companies to adapt and strive to 
make use of digital technology. The invasion of the digital era has engulfed almost all 
aspects of life, including the business world, almost all industries have led to the use of 
digital technology. Previous studies have shown that business performance is influenced 
by internal and external factors of the company. The purpose of this study is to obtain a 
model of business performance in the digital industry in Indonesia through business 
partnerships and management innovation with unique resources and global trends. The 
study design uses an explanatory survey approach. The survey was conducted on 103 
digital industries that conduct business activities in the territory of Indonesia. The 
sampling technique is done by simple random sampling. Data was collected through a 
structured questionnaire via email and letter. The questionnaire includes sections 
assessing the impact of the strengths of the unique resources and the global impact on 
business partnerships and innovation management and their impact on the performance of 
digital industry businesses in Indonesia. Data analysis was performed using a structural 
equation modeling (SEM) approach and the LISREL program. Statistical test results 
obtained from the uniqueness of resources have a positive and significant effect on 
business partnerships and business performance in the digital industry in Indonesia. 
Global trends have a positive and significant effect on business partnerships in the digital 
industry in Indonesia, while business partnerships have a positive and significant effect 
on innovation management and have an impact on business performance in the digital 
industry in Indonesia. The results show that business performance models in the digital 
industry in Indonesia can be built by improving innovation management and unique 
resources, where innovation management can be developed by increasing business 
partnerships. Innovation management is generally a response to several forms of 
challenges faced by organizations. Unlike technological innovation, which is sometimes 
made in a laboratory without much thought about what problems they might solve, 
innovation management tends to emerge through necessity. The dominant factor 
influencing business performance in the digital industry in Indonesia is innovation 
management and resource uniqueness. This means that to improve business performance, 
the digital IT industry needs to improve innovation management and also the uniqueness 
of resources, where innovation management can be improved through business 
partnerships. 
 
Keywords: Resource uniqueness, global trends, business partnerships, innovation 
management, business performance, digital industry. 
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